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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan antara 
dukungan sosial teman dengan kecemasan presentasi dengan menggunakan 
Bahasa Inggris. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas 
Teknologi Pertanian Program Studi Teknologi Pangan Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang, yang telah mengikuti mata kuliah seminar. 
Jumlah subjek penelitian ini ada 35 subjek. Data penelitian dikumpulkan 
dengan menggunakan dua buah skala, uji skala kecemasan presentasi 
dengan menggunakan Bahasa Inggris, dan skala dukungan sosial teman. 
Dari hasil uji hipotesis yang menggunakan uji statistik korelasi product 
moment menunjukkan sebesar -0,160 dengan p > 0,05. Hasil ini 
menunjukkan tidak adanya hubungan antara dukungan sosial teman 
terhadap kecemasan presentasi dengan menggunakan Bahasa Inggris.  
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